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ABSTRAK 
Sistem informasi akademik merupakan sistem yang dirancang untuk 
keperluan pengolahan data akademik menjadi informasi yang bermanfaat pada 
instansi pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sekolah Tinggi Agama Islam 
(STAI) Al-Hamidiyah merupakan salah satu instansi pendidikan tingkat 
perguruan tinggi yang belum memiliki sistem informasi akademik. Akibatnya 
staff akademik mengalami keterlambatan dalam pengisian KRS dan jadwal 
perkuliahan. Selain staff akademik, dosen juga mengalami keterlambatan dalam 
penyerahan nilai akademik, sehingga proses pencetakan KHS dan transkrip nilai 
menjadi terlambat. Mahasiswa STAI Al-Hamidiyah yang hendak mengambil 
KHS tau transkrip nilai diwajibkan menemui langsung staff akademik yang 
apabila dilakukan secara bersamaan dapat menyebabkan antrian yang panjang. 
Oleh sebab itu, dilakukan perancangan sistem informasi akademik dengan model 
pengembangan sistem waterfall.  
Sistem informasi akademik ini dirancang dengan tujuan agar dapat 
mempercepat proses pengisian KRS, jadwal perkuliahan hingga nilai akademik 
dan juga agar tidak lagi terjadi antrian panjang. Dan pada akhir perancangan, 
sistem informasi akademik ini dinilai dapat mempercepat proses input data. Selain 
itu, tidak ada lagi antrian mahasiswa saat mahasiswa ingin mencetak nilai 
akademik. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-
Hamidiyah, Waterfall  
 
ABSTRACT 
Academic information system is a system designed for the purposes of 
processing academic data into useful information at educational institutions at the 
tertiary level. Al-Hamidiyah Islamic High School (STAI) is one of the tertiary 
education institutions that does not yet have an academic information system. As 
a result, academic staff experienced delays in filling KRS and class schedules. In 
addition to academic staff, lecturers also experience delays in submitting 
academic grades, so the KHS printing process and value transcripts are 
delayed. STAI Al-Hamidiyah students who want to take the KHS or the transcript 
are required to meet the academic staff directly which is done together can cause 
long queues. Therefore, an academic information system design is carried out 
using the waterfall system development model. 
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This academic information system is designed with the aim of accelerating 
the process of filling KRS, lecturing schedules to academic grades and also so 
that no longer long queues occur. And at the end of the design, this academic 
information system is considered to be able to accelerate the data input process. 
In addition, there are no more student queues when students want to score 
academic grades. 
 
Keywords: Academic Information Systems, Al-Hamidiyah Islamic High School, 
Waterfall 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Sistem Informasi akademik merupakan sistem yang dirancang untuk 
keperluan pengolahan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer, 
baik perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga seluruh proses kegiatan 
akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan 
manajemen di lingkungan akademisi [1]. Saat ini sistem informasi akademik 
sangat diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan memperoleh 
informasi dengan tepat, serta sangat diperlukan bagi dunia pendidikan yang 
memerlukan proses informasi dengan cepat dan tepat seperti pada instansi 
pendidikan setingkat perguruan tinggi atau sekolah tinggi. 
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hamidiyah merupakan salah satu 
instansi pendidikan pada tingkat perguruan tinggi yang belum memiliki sistem 
informasi akademik dan masih menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel 
sebagai sarana penyimpanan data. Akibatnya staff akademik mengalami 
keterlambatan dalam proses pengisian KRS dan jadwal perkuliahan. Selain itu, 
dosen juga sering mengalami keterlambatan dalam penyerahan nilai akademik 
sehingga proses pencetakan KHS dan transkrip nilai menjadi terlambat. 
Mahasiswa yang hendak mencetak KHS atau transkrip nilai diharuskan menemui 
staff akademik secara langsung yang apabila dilakukan secara bersamaan akan 
menyebabkan antrian yang panjang. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Definisi Sistem 
Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu systema, yang artinya 
himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan 
merupakan suatu keseluruhan. Sistem terdiri atas struktur dan proses. Struktur 
sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan 
proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem dalam mencapai tujuan. 
Sistem juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki 
keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk 
mencapai tujuan sistem tersebut [2]. Selain itu sistem dapat diartikan sebagai 
sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk 
mencapai suatu tujuan [3]. Mulyani mengatakan, “sistem dapat diartikan sebagai 
sekumpulan subsistem, komponen ataupun elemen yang saling bekerjasama 
dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan 
sebelumnya” [4].  
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2.2 Definisi Informasi 
Informasi atau information berasal dari bahasa Latin, yaitu informationem 
yang artinya “konsep, ide, garis besar”. Selain itu, informasi juga dapat diartikan 
sebagai suatu data atau objek yang diproses terlebih dahulu sedemikian rupa 
sehingga dapat tersusun dan terklasifikasi dengan baik sehingga memiliki arti bagi 
penerima yang selanjutnya menjadi pengetahuan bagi penerima tentang suatu hal 
tertentu yang membantu pengambilan keputusan secara cepat [2]. Sutabri 
mengungkapkan, “Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau 
diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan” [5]. Selain 
itu informasi juga dapat diartikan sebagai data yang sudah diolah yang ditujukan 
untuk seseorang, organisasi ataupun siapa saja yang membutuhkan [4]. Informasi 
adalah data yang telah diproses menjadi sebuah bentuk yang berarti dan 
bermanfaat bagi pengguna data tersebut untuk pengambilan sebuah keputusan. 
 
2.3 Sistem Informasi Akademik 
Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dibangun untuk 
mengelola data-data akademik sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna 
dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online [6]. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem adalah suatu proses penguraian dari suatu sistem informasi 
yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan 
yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. 
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3.2. Perancangan Prosedural 
3.2.1. Use case diagram 
uc Use Case Diagram Usulan
Use Case Diagram Usulan
Login
Mengelola Data 
Dosen
Mengelola Data 
Mahasiswa
Mengelola Data KRS
Mahasiswa
Admin
Mengelola Data Diri
Mengelola Data 
Prodi
Mengelola Data 
Konsentrasi
Mengelola Data 
Admin
Mengelola Data 
Jadwal Perkuliahan
Mengelola Data 
Nilai
Dosen
Cetak Jadwal 
Perkuliahan
Cetak Nilai (KHS)
Mengelola Data 
Gedung
Cetak KRS
Mengelola Data 
Menu
Mengelola Data 
Ruangan
Mengelola Data 
Matakuliah
Mengelola Data 
Tahun Akademik
Mengelola Data 
Manajemen kelas
«include»
«include»
«include»
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Usulan  
 
3.2.2. Sequence Diagram 
1. Sequence diagram login 
sd Login Admin
Admin
Form Login Kontrol Login Tabel Admin Menu Utama
4.1.4. Invalid User()
2. Input Password()
4.1.2. Cek User()
4.1. Set User()
5. Validasi Diterima()
1. Input Username()
4.1.1. Get User()
3. Input Captcha()
4.1.3. Validasi User()
4. Klik Tombol Login()
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
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Deskripsi Sequence Diagram 
Nama Sequence Diagram : Login Admin 
Deskripsi  : Admin melakukan login dengan cara 
memasukan username, password dan 
captcha. Jika gagal maka harus 
memasukan kembali username, password 
dan captcha. Jika berhasil maka sistem 
dijalankan. 
 
3.2.3. Activity diagram 
a. Activity diagram login 
act Login Admin
SistemAdmin
Mulai
Menampilkan Halaman 
Login
Login
Cek Username, 
Password, Captcha
Menampilkan Menu 
Utama Sistem Informasi 
Akademik
Selesai
Tampil Form Login
Input username, 
password dan captcha
Ditolak
Diterima
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Tahap implementasi merupakan tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan 
sistem. Wujud dari hasil implementasi ini nantinya adalah sebuah sistem yang 
siapp untuk diuji dan digunakan. 
Spesifikasi yang dibutuhkan dalam pengoperasian sistem informasi 
akademik ini bisa dilihat dari spesifikasi perangkat keras (hardware) dan 
spesifikasi perangkat lunak (software) yang berguna untuk menunjang kelancaran 
berjalannya pengoperasian. 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Implementasi perangkat keras atau hardware merupakan salah satu hal yang 
penting, karena tanpa hardware yang memenuhi syarat progam yang akan dibuat 
tidak dapat berjalan. Spesifikasi perangkat keras atau hardware minimal yang 
digunakan untuk server dan client sistem informasi akademik ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Spesifikasi Perangkat Keras Server 
Tabel 4. 1 Spesifikasi Perangkat Keras Server 
Perangkat Keras Keterangan 
Processor Intel Core I7-7700 @3.6 GHz 
RAM 16 GB, Dual Channel 
Harddisk 5 TB 
 
b. Spesifikasi Perangkat Keras Client 
Tabel 4. 2 Spesifikasi Perangkat Keras Client 
Perangkat Keras Keterangan 
Processor Intel® Celeron® CPU 1007U @1.5GHz 
RAM 2 GB 
Harddisk 500 GB 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Implementasi perangkat lunak atau software merupakan hal yang penting 
dalam mendukung kinerja sebuah sistem. Spesifikasi perangkat lunak atau 
software minimal yang digunakan untuk server dan client sistem informasi 
akademik ini adalah sebagai berikut: 
a. Spesifikasi Perangkat Lunak Server 
Tabel 4. 3 Spesifikasi Perangkat Lunak Server 
Perangkat Lunak Keterangan 
Web Browser Google Chrome, Mozilla Firefox 
Web Server XAMPP for Windows Version 3.2.2 
 
b. Spesifikasi Perangkat Lunak Client 
Tabel 4. 4 Spesifikasi Perangkat Lunak Client 
Perangkat Lunak Keterangan 
Web Browser Google Chrome, Mozilla Firefox 
 
4.2 Implementasi Antar Muka 
Sistem antar muka adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi 
sebagai sarana interaksi antar pengguna dengan sistem operasi. Antar muka adalah 
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komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Berikut 
ini adalah implementasi antar muka yang dibuat: 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
 
Halaman login  ini diperuntukan bagi admin, dosen dan mahasiswa agar 
dapat mengakses sistem informasi akademik. Agar admin, dosen dan 
mahasiswa dapat mengakses sistem ini, admin, dosen dan mahasiswa 
diwajibkan mengisi username, password dan captcha dengan benar. 
Setelah admin, dosen dan mahasiswa mengisikan ketiga field tersebut, 
barulah mereka dapat mengakses sistem sesuai dengan hak aksesnya 
dengan cara mengklik tombol sign in. Ketika admin, dosen dan mahasiswa 
salah mengisikan username, password, atau captcha, sistem akan 
mengembalikan pengguna ke halaman login. 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap 
perancangan sistem informasi akademik untuk  STAI Al-Hamidiyah, sistem 
tersebut dinilai dapat mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh staff, dosen 
dan mahasiswa, antara lain: 
1. Sistem informasi akademik ini dapat mempercepat proses pengisian 
KRS dan jadwal perkuliahan. 
2. Sistem informasi akademik ini dapat mempercepat proses pengisian 
nilai hingga penyerahan dan pencetakan KHS. 
3. Tidak ada lagi antrian mahasiswa apabila mahasiswa melakukan 
pencetakan KHS dan transkrip nilai. 
 
5.2 Saran 
Penulis menyarankan kepada peneliti lain apabila hendak melakukan 
penelitian terhadap sistem informasi akademik ini untuk melakukan 
pengembangan, seperti menambahkan beberapa modul yang mungkin kedepannya 
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akan lebih mempermudah dan meningkatkan kinerja staff akademik. Dalam 
sistem informasi akademik ini belum memiliki menu untuk registrasi, informasi 
keuangan perkuliahan hingga kartu ujian untuk mahasiswa. Selain itu, dalam 
sistem informasi akademik ini tidak memiliki menu untuk mengunduh dokumen-
dokumen atau informasi yang mungkin dibutuhkan oleh mahasiswa. 
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